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CОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ З 
ДОТИЧНИМИ ПОНЯТТЯМИ 
 
В умовах глобальної переорієнтації на становлення і розвиток  соціально-
орієнтованої ринкової економіки у суспільстві виникає гостра потреба у 
формуванні особливого типу підприємств, які сприятимуть реалізації 
соціальних цілей, але, водночас, функціонуватимуть на основі самоокупності.  
Феномен соціального підприємництва (СП) почав активно обговорюватися 
лише в 70-х роках ХХ століття. Вагомий внесок у дослідження соціальних 
аспектів підприємництва внесли такі зарубіжні вчені як K. Alter, M. Maretich і М. 
Bolton, Caroline Jane Thomas, М. Nyssens, Р. Seanor, M. Bull, С. Leadbeater, G. 
Dees, А. Westall. В той же час значний внесок у дослідження соціальних аспектів 
підприємництва належить вітчизняним науковцям, серед яких – А.І. 
Андрющенко, З.І. Галушка, О.О. Набатова, М. Наумова, А.І. Мокій, Ю.Л. Орел 
та ін. Проте, наукові суперечки щодо змісту поняття СП, його співвідношення 
зі спорідненими термінами ще не можна вважати в повному обсязі 
опрацьованими.  
На сьогоднішній день у наукових колах виділяють дві основні національні 
моделі СП – американську та європейську, принципова відмінність між якими 
полягає в розмежуванні суб’єктів та організаційних засад СП. Відповідно до 
досвіду США та інших держав Північної та Південної Америки СП охоплює 
підприємницьку діяльність неприбуткових організацій (НПО), дохід від якої 
використовується на реалізацію статутних цілей організації (мається на увазі, 
що місія та статутні цілі НПО орієнтовані на вирішення соціальних проблем, 
надання соціальних послуг цільовим групам населення).  
Водночас в Європі, СП визначається як бізнес із соціальною місією. Тобто, 
суб’єктами СП є підприємницькі структури, головним «вектором» діяльності 
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яких є досягнення соціального ефекту на основі економічної ефективності. 
Таким чином, американські та європейські науковці відносять до 
соціальних підприємств дещо різі суб’єкти господарювання, але спільним для 
них є наявність соціальної мети. 
Принципово іншим до визначення СП є підхід міжнародних приватних та 
суспільних фондів, у відповідності з яким СП є рушійною силою суспільних 














Рис. 1. Сутність СП за різними підходами 
 
Відсутність єдиного підходу до визначення СП характерна і для 
вітчизняної науки. Частина науковців в основу означення сутності СП покладає 
європейську модель, проте не конкретизує його суб’єктів. В той же час наукові 
дискусії тривають довкола розмежування таких понять як СП, соціально 
відповідальний бізнес (СВБ), благодійництво та традиційне підприємництво.  
Наявність виключно соціальної місії притаманна для НПО, які здійснюють 
благодійну діяльність для передачі благ на добровільній основі на користь 
знедолених та бідних верств населення не залежно від оцінки економічної 
цінності. Відповідний напрям діяльності не належить до підприємництва та є 
філантропією або  благодійництвом. Принципово іншою є діяльність СВБ. 
Адже первинною його метою є отримання прибутку, що поєднується з 
вторинною метою – соціальною відповідальністю перед працівниками, 
споживачами і суспільством в цілому (легальна виплата заробітної плати, 
використання екологічно чистої сировини та технологій у виробництві, 
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інтеграція у трудову сферу вразливих верст населення, фінансування суспільно 
значущих проектів). 
Попри двоїстість мети СВБ, все ж, пріоритетом діяльності соціально 
відповідальних підприємницьких структур є максимізація прибутку. На 
противагу СВБ, СП характеризується іншим співвідношенням у пріоритетах 
діяльності. Первинною метою діяльності СП є досягнення соціального ефекту 
на основі вторинного комерційного вектору діяльності (табл. 1). Таким чином, 
СП є свого роду «гібридом» між підприємництвом та благодійництвом.  
Таблиця 1 

















діяльності Виключно соціальна. 
Первинна – соціальна. 
Вторинна – 
комерційна. 
Первинна – комерційна. 
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Самофінансування (не залежність від зовнішніх джерел 
фінансування).  
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